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Nicaragua
[cronología mayo-agosto 2004]
M A Y O
S Á B A D O  1 En el Día Internacional de los Trabajadores, el Frente Sandinista de Liberación
Nacional (FSLN), el Frente Nacional de los Trabajadores (FNT), maestros,
médicos, enfermeras, estudiantes y transportistas, entre otros, realizan una
marcha y un acto en Managua para exigir al gobierno atención social, emple-
os, mejores salarios y acceso a la salud y a la educación. 
M A R T E S  4 El ejército de Nicaragua, a pedido del gobierno de Estados Unidos, destruye
los primeros misiles SAM-7. 
J U E V E S  6 En Managua, estudiantes realizan una marcha hasta la Asamblea Nacional
(AN) en reclamo de que el 6% del presupuesto nacional se destine a las uni-
versidades. Se producen enfrentamientos con los antimotines.
M I É R C O L E S  1 2 El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprueba un préstamo a
Nicaragua de 7 millones de dólares para “mejorar la coordinación y la efi-
ciencia de la inversión pública”. 
V I E R N E S  1 4 Trabajadores de la empresa King Yong SA, ubicada en la zona franca, convo-
cados por el Bloque de Unidad Popular, realizan un plantón frente a la misma
en protesta por el despido de sus dirigentes sindicales. 
S Á B A D O  1 5 Líderes comunitarios de Estelí realizan un plantón frente a las oficinas de la
Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (ENACAL) de esa ciu-
dad contra la privatización del agua potable y el aumento de tarifas. 
L U N E S  1 7 Cientos de estudiantes marchan en Managua, Jinotepe, León, Matagalpa y
Estelí, entre otras ciudades, en demanda del 6% de presupuesto para las uni-
versidades. En Managua, se enfrentan con la policía, con un saldo de 10 efec-
tivos y cerca de 15 estudiantes heridos y 12 detenidos. En Jinotepe, los enfren-
tamientos con las fuerzas de seguridad dejan un saldo de un joven herido con
un fusil, 13 policías heridos y 9 estudiantes detenidos. En León, además, se
realizan paros escalonados de transporte en varios puntos de la carretera
Panamericana. Por la noche, la policía entrega al Centro Nicaragüense de





























M A R T E S  1 8 Un policía de Jinotepe muere a causa de las heridas sufridas en el día anterior
durante los enfrentamientos con los estudiantes. Estudiantes de la
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN), de la Universidad
Nacional de Ingeniería (UNI) y de la la Universidad Centroamericana (UCA),
entre otros, deciden dar una tregua de algunas horas a las autoridades y sus-
penden las protestas frente a recintos de educación superior en Managua.
Pese a la tregua, se producen combates entre estudiantes y policías cerca de
la UCA, que dejan un saldo de 6 detenidos. En Jinotepe, Carazo, universita-
rios se concentran frente al edificio policial “Cristian Murguía” para exigir la
libertad de sus compañeros detenidos. En Chontales, se registran enfrenta-
mientos entre los universitarios y la policía, que dejan un saldo de 20 deteni-
dos. Posteriormente, 13 de ellos son liberados. 
Cientos de campesinos instalan plantones en Las Tunas, entre Darío y
Sébaco, en Matagalpa, en demanda del cumplimiento de los acuerdos sus-
criptos con el gobierno que contemplan la titulación de tierras a su favor,
entre otras cuestiones. 
V I E R N E S  2 1 Representantes de los campesinos de la Asociación de Trabajadores del
Campo (ATC) y la Unión Nacional Agropecuaria de Productores Asociados
(UNAPA), apostados en Las Tunas, y el gobierno acuerdan la entrega de 6 mil
manzanas de tierra y la creación de puestos de empleo. El gobierno entrega
camiones con comida y ropa para los campesinos y 20 mil adoquines. Los
manifestantes anuncian que mantendrán los plantones. Hasta el momento en
que se concrete la efectivización de los acuerdos.
M A R T E S  2 5 Más de 300 trabajadores de la construcción que se encuentran realizando
paros escalonados, convocados por el Sindicato Independiente de
Carpinteros, Albañiles, Armadores y Similares (SICAAS), se concentran frente
al Ministerio de Trabajo (MITRAB) para exigir un juez de huelga, la negocia-
ción del convenio colectivo y un incremento salarial. 
M I É R C O L E S  2 6 El presidente Enrique Bolaños propone asignar 1.400 millones de córdobas
como presupuesto para el Consejo Nacional de Universidades (CNU) para los
próximos 18 meses y así poner “punto final” a lo que llama “una de las pesa-
dillas más serias que vive nuestro país todos los años”, al referirse al conflicto
desatado por los universitarios. El presidente del CNU, diputados de la AN y
rectores rechazan la propuesta. El CNU exige que se asigne a las universida-
des el 6% del presupuesto de la República. 
J U E V E S  2 7 Miles de estudiantes de todo el país, convocados por la Unión Nacional de
Estudiantes Nicaragüenses (UNEN), entre otras organizaciones, marchan en
Managua en reclamo del 6% del presupuesto y en rechazo a la propuesta de


























V I E R N E S  2 8 Los 5 ministros de economía de Centroamérica y el representante comercial
de EE.UU., Robert Zoellick, firman el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre
Centroamérica y EE.UU.
El gobierno y los campesinos que se encuentran haciendo plantones firman
los “Compromisos de solidaridad para el cumplimiento de los Acuerdos de
Las Tunas”, a través de los cuales el primero se compromete a destinar 7
millones de córdobas para los manifestantes. 
J U N I O
M A R T E S  1 Decenas de estudiantes de la Universidad Nacional Agraria (UNA) y de la
Universidad Politécnica de Nicaragua (UPOLI) realizan un tranque y un acto
cultural en la rotonda situada en la entrada de las zonas francas, para exigir el
6% de presupuesto. Los universitarios explican a los trabajadores de las
maquilas las razones de su protesta. 
J U E V E S  3 Más de 3 mil personas de la capital, Chontales, León, Boaco y otros departa-
mentos del país, encabezadas por el Movimiento Comunal, marchan hasta la
AN situada en Managua para denunciar los continuos incrementos de los pre-
cios de los alimentos y los servicios básicos, manifestarse contra la privatización
del agua y exigir la reducción de los salarios de los funcionarios del estado. 
L U N E S  7 Unos 200 obreros de la construcción del plantel Lacayo Fiallos, agremiados al
Sindicato Nacional de la Construcción, con el apoyo del SICAAS, inician un
paro laboral y se plantan frente la sede del MITRAB, para exigir la designación
de un juez de huelga. Más tarde, el ministro del Trabajo nombra a un juez
para esa función. 
M I É R C O L E S  9 Comerciantes y trabajadores en huelga del Mercado Municipal “Ernesto
Fernández” de Masaya realizan una marcha para exigir al alcalde la limpieza
periódica del punto de transferencia de basura, el restablecimiento del agua
potable, el mejoramiento de las entradas del mercado y el pago inmediato a
los empleados que están de paro. Más tarde, en una reunión entre el alcalde,
la Junta Directiva de los Comerciantes y miembros de los sindicatos de los tra-
bajadores, acuerdan crear un Comité de Seguimiento. El paro continúa hasta
tanto se cumplan todas las demandas de los manifestantes.
M I É R C O L E S  1 6 Después de 3 meses de plantarse sobre las carreteras por el cumplimiento de
los “Acuerdos de Las Tunas”, unas 700 familias son trasladadas a diversas fin-
cas, donde serán dueñas de parcelas familiares de 3 manzanas de extensión
cada una. Sin embargo, casi 2 mil obreros agrícolas permanecen apostados en
el plantón de Las Tunas, a la espera de ser transportados hacia las parcelas





















J U E V E S  1 7 La AN aprueba la Ley de Autorización de Emisiones de Letras de Tesorería por
un monto de 6 millones 440 mil dólares para las universidades y Centros de
Educación Técnica Superior como parte del acuerdo suscripto entre el gobier-
no y el CNU para completar el 6% del presupuesto. 
J U E V E S  2 4 Miles de trabajadores de la salud realizan un paro nacional organizado por la
Federación de Trabajadores de la Salud (FETSALUD) para exigir un aumento
salarial del 100% y mayor presupuesto. 
L U N E S  2 8 Decenas de comerciantes y trabajadores del mercado “Ernesto Fernández” de
Masaya, realizan una marcha para exigir al alcalde los 290 mil córdobas
correspondientes a salarios y retroactivos adeudados. Más tarde, el alcalde
abona los salarios y firma un acuerdo ante algunos funcionarios en el que se
asegura estabilidad laboral y el pago efectivo del mes de junio, así como la
entrega de equipos de protección y la colilla del seguro. Los trabajadores se
comprometen a levantar el cierre del mercado e iniciar la limpieza inmediata
de las instalaciones. 
J U L I O
M I É R C O L E S  7 Más de 500 miembros de las comunidades indígenas y del movimiento comu-
nal de Jinotega y Matagalpa marchan contra la privatización del Lago Apanás.
Los trabajadores del Consejo Supremo Electoral (CSE) realizan un paro para
exigir al MITRAB un aumento salarial. 
D O M I N G O  1 1 Miembros del Movimiento Pacifista de los 60, el Movimiento de Solidaridad El
Arenal y el Bloque de Unidad Popular, realizan un plantón frente a la emba-
jada de EE.UU. para exigir la libertad del sargento Camilo Ernesto Mejía y
denunciar a la administración Bush.
L U N E S  1 2 Transportistas de las cooperativas de transporte urbano, interurbano, colectivo,
selectivo y de carga nacional, agremiados en la Unión Regional de Cooperativas
de Transporte Colectivo (URECOOTRACO), inician un paro en protesta por el
incumplimiento de los acuerdos firmados con el gobierno, que contemplan la
entrega de un subsidio de 40 millones de córdobas, un descuento en la gasoli-
na negociado con las petroleras y la extensión de la moratoria para no emitir
más permisos de operación y servicios diferenciales en aduanas, entre otras
cuestiones. Por la tarde, el gobierno firma la moratoria que prohíbe la entrega
de nuevas concesiones para el transporte, la reforma al reglamento de la Ley de
Equidad Fiscal y la entrega de un adelanto de 40 millones de córdobas, entre
otras cosas. Los huelguistas levantan la medida de fuerza.
L U N E S  1 9 Miles de simpatizantes del FSLN participan del acto en la Plaza de la Fe,


























M A R T E S  2 0 El Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua y la Embajada de EE.UU.
suscriben un convenio denominado “Acuerdo entre el Gobierno de la
República de Nicaragua y el Gobierno de los Estados Unidos de América para
el Fomento de las Inversiones”. 
J U E V E S  2 2 Más de 6 mil obreros de la construcción, convocados por el Sindicato de
Trabajadores José Benito Escobar, realizan un paro en demanda de un
aumento salarial del 100%. 
Más de 600 obreros de la textilera Chen Yong, empresa adscripta al sistema
de zonas francas, inician una huelga en protesta por irregularidades en el
pago de vacaciones y horas extra, y para denunciar maltrato.
V I E R N E S  2 3 Los trabajadores del CSE levantan el paro luego de reunirse con representan-
tes del MITRAB y acordar que no habrá despidos.
M I É R C O L E S  2 8 Los representantes sindicales y la parte empleadora del CSE logran acercar
posiciones sobre la demanda de incremento salarial que solicitan desde mayo
pasado, comprometiéndose a ajustar algunos puntos para concretar la firma
de esa cláusula del convenio colectivo.
V I E R N E S  3 0 Más de 700 trabajadores de la empresa Coca Cola, de las áreas de carga, pro-
ducción y administración, inician una huelga en rechazo al despido de más de
50 obreros y la negativa de la patronal de incrementarles un porcentaje de su
salario anualmente, entre otras cuestiones. 
A G O S T O
L U N E S  2 Trabajadores de la alcaldía de Granada, agremiados a la Confederación
General de Trabajadores (CGT) y a la Central de Trabajadores de Nicaragua
(CTN) Autónoma, entre otras, inician un paro escalonado para exigir al alcal-
de la aprobación de las 18 cláusulas del convenio colectivo. Más tarde, el edil
aprueba 3 de las mismas y convoca a una reunión para el día siguiente con
los 3 sindicatos para continuar las negociaciones. 
M I É R C O L E S  4 Trabajadores del MITRAB inician paros escalonados de 3 hs en reclamo de un
incremento salarial y mejores condiciones laborales. El lunes anterior las
empresas constructoras habían despedido a 106 huelguistas.
M I É R C O L E S  1 1 La tesorera de la República entrega más de 6 millones de dólares a las princi-
pales autoridades del CNU en concepto del 6% de presupuesto asignado a
las universidades. 
J U E V E S  1 2 Representantes de la Cámara de la Construcción y dirigentes sindicales del





















venio colectivo, que contemplan la penalización a las empresas que no cum-
plan con las fechas de pago de los sueldos, un máximo de 9 hs extra por
semana y el compromiso de la patronal de garantizar a los trabajadores el
transporte y la comida cuando laboren en comunidades alejadas de sus hoga-
res, entre otras cuestiones. Hasta el momento las partes no llegan a un acuer-
do respecto al reclamo de aumento salarial. La huelga prevista para el lunes
siguiente se suspende, mientras las negociaciones continúan. 
M A R T E S  1 7 El gobierno de EE.UU. condona el 100% de la deuda de 100 millones de dóla-
res que tiene Nicaragua con su país.
El Banco Mundial (BM) desembolsa 3,5 de los 7 millones de dólares que se
compromete a entregar al Ministerio de Educación de Nicaragua. 
Más de 500 trabajadores de la limpieza, agremiados al Sindicato de la
Corporación de Mercados del Municipio de Managua (COMMEMA), inician
un paro para exigir un aumento salarial del 50% y un incremento del bono
alimenticio, entre otras cuestiones. 
J U E V E S  1 9 La FETSALUD inicia un paro nacional de 48 hs para exigir aumento de sala-
rios y de presupuesto.
El presidente Bolaños sostiene que podría invocar la Carta Democrática
Interamericana de la Organización de Estados Americanos (OEA) para resol-
ver la crisis política generada por las recientes actuaciones del Poder Judicial
y de las fuerzas políticas mayoritarias en el país.
V I E R N E S  2 0 Los ministros de Economía de Nicaragua y Taiwan firman el documento
marco por el cual queda oficializado el inicio de las negociaciones del TLC
entre ambas naciones. 
S Á B A D O  2 1 El presidente del FSLN Daniel Ortega propone un cambio del sistema presi-
dencial por un sistema parlamentario, que restaría poderes al presidente y los
trasladaría a la AN. 
El presidente Enrique Bolaños se reúne con la magistrada de la Corte Suprema
de Justicia (CSJ), Yadira Centeno, y aclara que está descartada la posibilidad de
dar un golpe de estado o dictar reformas de facto contra el poder judicial.
L U N E S  2 3 Trabajadores de los hospitales Fernando Vélez Paiz y Lenín Fonseca reali-
zan un paro para exigir al Ministerio de Salud (MINSA) un aumento sala-
rial del 100%.
M A R T E S  2 4 El presidente Bolaños descarta tomar medidas de fuerza o al margen de la ley



























J U E V E S  2 6 Trabajadores de la COMMEMA llegan a un acuerdo con las autoridades de esa
dependencia de la alcaldía, que contempla un incremento salarial. 
M A R T E S  3 1 Pobladores y autoridades de Puerto Cabezas, Región Autónoma del Atlántico
Norte (RAAN), se declaran en desobediencia civil y toman el aeropuerto del
lugar para exigir al gobierno la reparación del muelle y la carretera central.
Ante la crisis, el gobierno envía una comisión de alto nivel a la región.
G L O S A R I O  D E  S I G L A S
AN Asamblea Nacional
ATC Asociación de Trabajadores del Campo
BID Banco Interamericano de Desarrollo
BM Banco Mundial
CENIDH Centro Nicaragüense de Derechos Humanos
CGT Confederación General de Trabajadores 
CNU Consejo Nacional de Universidades 
COMMEMA Corporación de Mercados del Municipio de Managua 
CSE Consejo Supremo Electoral
CSJ Corte Suprema de Justicia
CTN Central de Trabajadores de Nicaragua
ENACAL Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados
FETSALUD Federación de Trabajadores de la Salud
FNT Frente Nacional de los Trabajadores
FSLN Frente Sandinista de Liberación Nacional
MINSA Ministerio de Salud
MITRAB Ministerio de Trabajo 
OEA Organización de Estados Americanos 
RAAN Región Autónoma del Atlántico Norte 
SICAAS Sindicato Independiente de Carpinteros, Albañiles, Armadores y Similares 
TLC Tratado de Libre Comercio
UCA Universidad Centroamericana 
UNA Universidad Nacional Agraria
UNAN Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua
UNAPA Unión Nacional Agropecuaria de Productores Asociados 
UNEN Unión Nacional de Estudiantes Nicaragüenses
UNI Universidad Nacional de Ingeniería
UPOLI Universidad Politécnica de Nicaragua 
URECOOTRACO Unión Regional de Cooperativas de Transporte Colectivo
Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de María Chaves.
Fuentes: diarios La Prensa y El Nuevo Diario.
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